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- situácia širších vzťahov 
- zdôvodnenie umiestnenia CLK 
- 3d pohľad na obec 
- náplň centra lokálnej komunity 
- princíp hmoty  
- princíp výrazu 
- princíp verejného priestoru 
- situácia 1:1000 





- situácia hospodárskej časti 
- dom správcu 
- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
- pôdorys 3.NP 




- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
- rezy 
- pohľady 
- domy poľovníkov 
- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
- salaš 
- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
 
remeselno-obytná časť 
- situácia remeselno-obytnej časti  
- remeselný dom – komunitný 
- pôdorys 1.NP 
- rezy 
- pohľady 
- remeselné domy – prenajímateľný  
- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
 
kultúrno-spoločenská časť 
- situácia kultúrno-spoločenskej časti  
- dom spoločnosti 
- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
- pôdorys 3.NP 
- rez priečny  
- rez pozdĺžny 
- pohľad juhozápadný 
- pohľad severovýchodný 
- pohľad juhovýchodný 
- pohľad severozápadný 
- dom hudby 
- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
- pôdorys 3.NP 
- dom pohybu 
- pôdorys 1.NP 
- pôdorys 2.NP 
 
interiér – spoločenská sála 
- varianty ustaviteľnosti  
- vizualizácia interiéru  
 
architektonický detail 
- fasáda kultúrno-spoločenskej časti 
- fasáda správcovského domu a domu 
poľovníka 
- strunové schodisko domu hudby 
 
schémy – dom spoločnosti 
- schéma konštrukčného systému  
- schéma tepelnotechnického riešenia 




- vizualizácia kultúrno-spoloč. časť 
- vizualizácia kultúrno-spoloč. časť 
- vizualizácia remeselno-obytná časť 
- vizualizácia hospodárska časť 
- vizualizácia hospodárska časť 





- stavebný program hospodár. domov 
- stavebný program poľov. domov 
- stavebný program remesel. domov 
- stavebný program dom spoločnosti 
- stavebný program dom hudby 
- stavebný program dom pohybu  
a zázemie 
- prevádzkové schémy hospod. domov 
- prevádzkové schémy poľov. domov 
- prevádzkové schémy remesel. domov 
- prevádzkové schémy domu hudby 
a domu pohybu 
- prevádzková schéma domu spoločnosti 
- prevádzková schéma areálu 
- šírka pôsobnosti CLK 
- princíp systému CLK a šírka 
pôsobnosti 
- systém CLK – domáci 
- systém CLK – turisti 

























































































